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Jezik, 59., Vijesti
Nagrada Jeziku. Dva su časopisa Hr-
vatskoga filološkoga društva dobila u stu-
denom prošle godine nagradu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa – Književna 
smotra i Jezik. Nagrada je ovako obrazlože-
na: „Hrvatskom filološkom društvu koje je 
izdavač/nakladnik domaćega znanstvenoga 
časopisa Jezik... kao nagrada i poticaj jed-
nom od najvrsnijih časopisa u humanistič-
kom polju znanosti.“
Jezik na Hrčku. U siječnju smo ove go-
dine na Hrčak postavili 47. godište Jezika 
iz 1999. – 2000. Zbog aktulanih zbivanja 
oko promjene naziva ministarstava, MZOŠ 
u MZOS, napominjemo da je u 2. broju toga 
godišta objavljen rad Nataše Bašić o športu 
i sportu.
Završeno 6. kolo natječaja za najbolju 
novu hrvatsku riječ. Do 22. prosinca 2011. 
primali smo prijedloge novih hrvatskih riječi 
za 6. kolo natječaja za novu najbolju hrvatsku 
riječ, za Nagradu dr. Ivana Šretera. Natječaj 
raspisuje i provodi Jezik u suradnji i pod po-
kroviteljstvom Zaklade „Dr. Ivan Šreter“. Od 
ove godine imamo i moralnu i materijalnu 
potporu Osječko-baranjske županije.
Na natječaj nam je pristiglo više od 1 000 
prijava iz Hrvatske i inozemstva, a novih je 
riječi nekoliko tisuća. Stručno će povjeren-
stvo izabrati tri najbolje nove riječi, a sveča-
no će proglašenje pobjednika biti uz Dane 
hrvatskoga jezika u Lipiku.
Natječaj traje – za 7. kolo, koje je zapo-
čelo završetkom 6. kola, prijave primamo 
do 22. prosinca 2012. Svoje nam prijedloge 
šaljite na jezik@ffos.hr, jezik.hr@gmail.com 
ili na adresu uredništva: Časopis Jezik, Bi-
jenička 97, 10 000 Zagreb. Prednost imaju 
zamjene za nepotrebne anglizme, a riječ se 
smatra novom ako nije zapisana ni u jednom 
hrvatskom rječniku.
Nova Jezikova tajnica. Jezik ima novu 
staru tajnicu – naša je tajnica ponovno, 
poslije stanke od desetak godina, Marina 
Čubrić, prof. savjetnica. Naša nova stara 
tajnica profesorica je hrvatskoga jezika 
na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u 
Zagrebu, vrlo djelatno sudjeluje u poslovima 
Nacionalnoga centra za vanjsko vredovanje 
obrazovanja, a hrvatskoj je javnosti poznata 
ponajviše kao voditeljica Stručne radne 
skupine za Hrvatski jezik na državnoj maturi 
i kao autorica vrijednih i korisnih jezičnih 
priručnika (s kolegicom Mirelom Barbaroša-
Šikić napisala je Praktični školski pravopis) 
te srednjoškolskih udžbenika za jezik i 
književnost. 
Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji 
našoj bivšoj tajnici Anđi Lovrić, a Marini 
Čubrić želimo uspjeh u radu i plodnu surad-
nju s Uredništvom i čitateljima.
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